





































































タンパク質分解酵素のペプシン １：１００（ブタ胃粘膜由来、２５g、和光純薬工業㈱ Catalog 
No：１６３-００６４２）、同酵素のペプシン １：１００００（ブタ胃粘膜由来、生化学用、２５g、和光純










































































































































































































































































































２０）Bradford， M． M．（１９７６）A rapid and sensitive method for the quantitation of 









Ryoichi Kato1), Takamasa Kimura2), Masamichi Doi3), 
Tomohiro Nagane4), Takuji Suzuki1)
 Teaching materials of enzymatic reaction of pepsin using the protein 
assay dye reagent purchased
　Pepsin reacted by an incubation in 20 mM citric acid Na bufer (pH3.0) containing 80 
μg/ml of pepsin 1:10000 (Wako Pure Chemical Industries, Ltd., Catalog No: 161-24482) and 
800 μg/ml of bovine serum albumin at 39 ℃ for ten minutes.  The blue developed by an 
addition of the protein assay dye reagent of Bio-Rad Laboratories, Inc, into the bufer, it 
was recognized by the naked eye that the blue became light after the trypsin reaction, and 
the result was able to show the decomposability of bovine serum albumin with pepsin. 
The efects of pH on pepsin activity was recognized under the same enzyme reaction. 
Pepsin reacted by an incubation in 20 mM citric acid Na bufer (pH3.0) containing 120 μ
g/ml of pepsin 1:10000 and 1200 μg/ml of bovine gamma globulin at 39 ℃ for ten minutes. 
It was similarly showed that pepsin was able to decompose the bovine gamma globulin 
using the protein assay dye reagent.
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